






Mimoúrovňová křižovatka sil. I/46 a jihozápadního obchvatu v Opavě
Úkolem studenta je navrhnout mimoúrovňovou křižovatku jihozápadního obchvatu Opavy se silnicí I/46 v
Opavě včetně dispozičního řešení mostního objektu. Student se seznámí se všemi podklady (situace
stávajícího stavu, sčítání intenzit dopravy, územní plán, existující studie a dopravní prognózy) a navrhne
optimální řešení mimoúrovňové křižovatky. Diplomová práce bude obsahovat variantní návrh
mimoúrovňové křižovatky a vybrané optimální řešení bude dopracováno do rozsahu odpovídajícího
technické studii.
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Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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